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خطا و یادگیری از ازخطا،بیشگیری و شامل با تاکید روی سیستم ارائه مراقبت سلامتاز وارد شدن هر گونه صدمه و جراحت به بیمار حین ارائه مراقبت های پرهیز
ایجاد فرهنگ ایمنی در سازمان 
درستاران ضمن ارائه مراقبت، موظف به ایفای نقش تکمیلی خود در حفظ ایمنی بیمار هستنپ
یک نفر رویداد ناگواری را تجربه می کند که نیمی قابل پیشگیری هستند بیمارهر ده از 
می شودبه افزایش مدت بستری و حتی مرگ منجر و رساندحدود یک سوم آنها به بیمار زیان می 





شودتنها یک موضوع بالینی نیست و به ابعاد سازمانی هم مربوط می ایمنی بهبود 
استایمنی شرایط بودنحاکی از نامناسب هاپژوهشاما استمعطوف افزایش کیفیت و ایمنی مراقبت از بیماران در جهت ها بیمارستانفعالیت های اکثر 
داردهای صورت گرفته در راستای بهبود ایمنی بیمار جنبه واکنشی بسیاری از تلاش
استانتظارهمچنان بیش از حد ایشانتنیدگی های روانی درتوجه مدیران بیمارستان ها به وضعیت جسمی و روحی پرستاران غم رعلی
پرستاران می روانی درهای تنش ایجاد و خستگی جسمی و روحی سبب در شیفت های اضافی کار ، بیمارانمراقبت از کار ، سختی مدیریترفشامثل ی مشکلات
.از بیمار گرددکاهش کیفیت مراقبت می تواند منجر بهاقطعگرددکه 
بهاین پزوهش با توجه به اهمیت ویژه مقوله های استرس شغلی و رعایت ایمنی بیماران در پرستاران،
.پرداخت5931فرهنگ ایمنی بیمار و استرس شغلی در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال بین رابطه 





































































ت و کیفیت مراقب
سلامت 
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55543/69458/0675/861626/2132امور مربوط به کارکنان
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. درصد نمونه آماری متاهل بودند87نفر معادل372یابیم که در میبا توجه به جدول 
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داد کهحاصل از آنالیز واریانس نشان های یافته
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